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Nyugati része ma Horvátországban, ke-
leti része pedig Jugoszláviában található. 
Északon Verőce és Pozsega vármegyék, dé-
len Boszniával és Szerbiával határos, ezektől 
a Száva választja el. A 6810 km 2 
területű vármegye felszíne túl- 
nyomórészt sík, északon vi-
szont nyugat—kelet irányban 
a Fruska Gora helység szeli 
át 90 km hosszúságban. A 
hegység mély, szakadéksze-
rű völgyekkel tagolt, ame-
lyek a Duna felé nehezen jár-
hatóak. A hegységeket erdők 
borították, lábainál nagyarányú 
szőlőművesség folyt. Emellett völ-
gyeiben nagyszámú görögkeleti kolos-
tor volt található. 
A határait jelző Dunán és  Száván kívül 
sok patakja volt az egyébként vízben is igen 
gazdag vármegyének. (A Dunába folyik a 
Vuka, a Szávába a Bosut, Mangyelos, a 
Csikás és a Ruma, és Jaricsa.) A Száva 
mentén nagy kiterjedésben mocsaras terüle-
tek övezték. 
Éghajlata meleg, hosszú és kellemes nya-
rakkal, szelíd tavaszi és őszi évszakokkal, 
bőséges csapadékkal. Termőföldje igen ter-
mékeny, terület 628 829 hektár, ennek több 
mint fele szántóföld. 14 147 hektár kert, 
69 129 hektár rét, 88 710 hektár legelő, 
1885 hektár nádas, 21 733 hektár szőlő és 
132 893 hektár erdő. Legfőképp búzát, za-
bot és kukoricát termelnek, ezenkívül van 
még kevesebb árpa, rozs, repce, burgonya, 
köles és kender. 
A vármegye gyümölcstermése is figye-
lemre méltó. Kiváló besztercei szilva és 
szericska alma termett itt. Ezen kívül nagy 
mennyiségben és jó minőségben termeltek 
szőlőt, állítottak elő bort. Híres volt az iloki  
vörös és a rakováci fehérbor. Nagy hasznot 
hozott még a fakitermelés és a különböző 
gazdasági és ipari növények kulturája. Sze-
rém vármegyében folyt Szlavónia állatte- 
nyésztésének legvirágzóbb része. A 
táj jellegzetes lovai apró terme- 
tűek és erősek, a szarvasmar- 
hák inkább a Bánságban te- 
nyésztettekhez hasonlóak. 
Jelentős a sertés, a házi szár- 
nyasok, a méhek és a se- 
lyemhernyók tenyésztése is. 
Vadakban a vidék állomá- 
nya szűkös. Kitermelnek me- 
szet, cementet (Beocin, C,ere- 
vic), kőszenet (Vrdnik, Kame- 
nica), ólom-és ezüstérceket is (Ledinci). 
Népessége 1869-től 1910-ig 281 267- 
ről 397103-ra nőtt. Ebből 2931 volt kato-
na. Népességeloszlás: 58,3 fő/km2. Lakói 
között legtöbb a szerb nemzetiségű, 177 456 
fő. őket követik a németek: 161 527 fővel, 
majd a horvátok 103 998 fővel. Utánuk 
27 523 magyar, 13 706 szlovák és 7748 
egyéb nemzetiségű. Ezen kívül lakja még 
4634 rutén és 511 román. Felekezetei sze-
rint a lakosok közül 183 156 görögkeleti, 
172 506 római katolikus, 25 570 evangéli-
kus, 6974 református, 5667 görögkatolikus, 
3098 izraelita és 132 egyéb felekezetű. 
Foglalkozások tekintetében a népesség 
megoszlása: őstermelő 134272, iparban 
dolgozók 23304, napszámos 8727, köz-
szolgálat és szabad foglalkozású 4142. Ke-
reskedelemben és hitelintézetekben dolgo-
zók 3980, házi cseléd 3268, katona 2931, 
közlekedés 2369, egyéb foglalkozású 2714, 
bányászat és kohászat 716 fő. Az ipar az I. 
világháború előtt még kezdetleges fokon állt 
a vármegyében. Altalánosabban a gazdaság-
hoz fűződő iparágakat űzték. Nagy hagyo- 
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mánya volt a pálinkafőzésnek (szlavóniai 
vagy szerémi), az ürmöskészítésnek. A há-
zaknál otthonos volt a fonal- és vászonkészí-
tés, a szilvaaszalás, úgy, mint a szalma- és 
vesszőfonás. Jelentősebb ipartelepei a beo-
csini cementgyár, a mitrovicai és zsupanjei 
tanningyár, valamint a vrdniki kőszénbánya 
és a számos faipartelep. A dunai hajózás 
hosszan érinti a vármegyét, a kereskedelem 
viszont csak a fent említett termények to-
vábbszállításából áll. Volt még a vármegyé-
nek 43 bankja és 170 szövetkezete. Közleke-
dési hálózata fejlett és kiterjedt. Vastkvona-
lainak hossza 453 km. Utjai nagy része 
kiépített. 
A közművelődés tekintetében Szerém 
foglalta el a legkedvezőbb helyet Horvát-
Szlavónország vármegyéi közül. A hat éven 
felüliek 66,6% volt írni-olvasni tudó. Há-
romezer iskolája volt, Karlócán egy hittani 
intézete, két gimnáziuma, két reáliskolája, 
öt kereskedelmi és ipari szakiskolája, három 
polgári, tizenhárom iparosinas és kétszáz-
nyolcvan elemi népiskolája, tizenkét kisded-
ovója, egy katonai intézete és egy börtönis-
kolája. 
Szerém vármegye tíz járásra oszlott. Há-
rom városa: Mitrovica, Pétervárad és Karló-
ca mezőváros, 153 politikai községe, 398 
községe volt. Székhelye Vukovár volt. 
A Szerémség mint tájegység Verőcze, 
Pozsega, Valpó és Szerém  vármegyéket fog-
lalja magába. A régi Sirmium területén fe-
küdt, de a Száva jobb partjára is átterjedt. A 
terület többször gazdát cserék, amíg 1057- 
ben Radó Nádor visszafoglalta Bizánctól. 
II. Béla fiának szánta mint hercegséget. 
Mánuel bizánci császár 1164-ben elfoglalta, 
és fogadott fiának, Béla hercegnek adta, aki 
azonban 1180-ban már királyként visszacsa-
tolta Magyarországhoz. 
1229-ben két Szerém létezett: egy a 
Száván innen és egy azon túl. Ebben az 
évben alapította Ugrin kalocsai érsek a sze-
rémi püspökséget. 796-ban Nagy Károly az  
avarokat legyőzve az addigi Szirmiumot 
Frankochorion néven frank tartománnyá tet-
te. Lakói a VII. század közepén betelepített 
szerbek és horvátok mellett barbár keverék 
népek voltak. A terjeszkedő bolgár birodal-
mat a frankok Árpád segítségével kénysze-
rítették megállásra, miután a magyarok te-
rületük határának a Szávát kezdték tekinte-
ni. Valószínűleg a XI. század végén létesült, 
eredetileg Bolgyán volt a neve, ispánját 
1096-ban említik. A megyéről 1222-ben 
szólt az első adat. 
I. Géza Zimonyban várat emeltetett a 
terjeszkedő bizánciak megállítására, de az 
1143-ban trónra lépő I. Mánuel bizánci 
uralkodó a szerbeket legyőzve, a Szerém-
séget elfoglalva beveszi és lerombolja Zi-
monyt. Köveiből felépítteti Be!grid várát. A 
terület ezután többször gazdát cserélt, míg 
III. Béla a bizánci trónvillongásokat kihasz-
nálva végleg el nem foglalta. 
Károly Róbert alatt is heves harcok foly-
tak a Szerémségért a magyarok és szerbek 
között. Nagy Lajos alatt is eredménytelenül 
próbálta elfogalni Dusán István szerb cár. 
1370 körül nemesi vármegye. 1392-ben 
Mangjelos mellett Maróti István bán megve-
ri a Szerémségbe először betörő törököket. 
1426-ban Lazarevics István szerb despo-
ta elismeri magát Zsigmond hűbéresének, 
így Belgrád a Duna menti szerb várakkal 
magyar birtokba kerül. Zsigmond hűbérese 
lesz Lazarevics unokaöccse Brankovics György 
is, aki leányának Katalinnak, Cillei Ulrik 
nejének adta hozományul Szerémség egy 
részét és Zimonyt, de csak haszonélvezeti 
joggal, miszerint a vidék a Brankovicsok 
tulajdona maradhatott egészen Brankovics 
György árulásáig. Utána Hunyadi János 
tulajdonába került. 
Mátyás a török elleni védekezésül Zi-
monyt és Belgrádot Kinizsi Pál Szalin-
kemént, Kupinovót és a Szerémség többi 
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Belgrád eleste után, 1521. július 9-én 
Zimony is török kézre kerül. A törökök 
Újlak elfoglalásakor feltörik Kapisztrán Já-
nos sírját, fejét levágják és maradványait egy 
kútba vetik. Ezt követően egész Szerémség 
török kézre került, s egy Zimony központú 
szandzsákat alkotott. A megye több török 
hadjárat átvonulási területébe esett. Belg-
rádban teleltek ki a török seregek vezetői. A 
Hódoltság megszűnését Savoyai Eugin 1697- 
es zentai győzelme indította el, amikor a 
karlócai béke szerint Szerém fele felszaba-
dult. 1699 után Új-Szlavónia része. A terü-
let deli fele, és egyben az egész vármegye 
csak 1716-ban a péterváradi győzelem után 
szabadult a török hódoltság alól. 
Ezután Sz,erémség egy része határőrvi-
dék, katonai kormányzás alá került. A pa-
rancsnokok közül érdemes megemlíteni a 
vidék kulturális emelkedésében nagy érde-
meket szerző Mezey Antal altábornagyot. 
II. József uralkodása idején a IX. Pécsi 
Kerülethez tartozott, 1851-60 között a 
VIII. Dráván túli területhez. 
1848. május 13-án Karlócán a szerbek 
gyűlése kimondja a Magyarországon 66 
szerbek teljes politikai önállóságát. Vajdát 
választanak, és ki akarják jelölni a magyaror-
szági szerb vajdaság határait. Törekvésüket 
Bécs mellett a Karagyorgyevicsek támogat-
ták. Innen támadták meg Bácska és Bánság 
német, román és magyar településeit. Szent-
tamási táboruk csak 1849 tavaszán került 
magyar kézre. 1867 után Fiuméra történt 
csere következtében Horvát-Szlavónnország 
megyéje — Vukovár központtal. 
Az alkotmányos viszonyok helyreállítása 
és a katonai határőrvidék megszűnése után 
vált Szerém Szlavónia legvirágzóbb részévé. 
Az I. világháborúban a hadműveleti te-
rületbe eső részei sokat szenvedtek, majd az 
összeomlás után szerb csapatok szállták meg. 
A trianoni ítélet szerint Horvátországgal 
együtt a Szerb-Horvát-Szlovén  Királyság 
kebelezte be. 
Fontosabb települései: 
BANmoNogroRA (Banoator): település és 
vár a Duna mellett, Futakkal szemben, ma 
Jugoszláviában. Másik neve Kő volt. A XII. 
század közepén Bules bin Szent István vér-
tanú tiszteletére monostort alapított itt. 
1229-ben Ugrin kalocsai érsek Bánmonos-
tor székhellyel új püspökséget alapított, ame-
lyet IX. Gergely pápa engedélyezett. A tatár-
járás alatt teljesen elpusztult a település, 
majd felépült, és a XIV. században már 
mezőváros lett. Káptalana hiteleshelyként 
működött. Az 1239-40-es év fordulóján 
IV. Béla itt tanácskozott az előkelőkkel a 
kunok széttelepítéséről. 1514 nyarán a ke-
resztesek bevették a várat. 
CSERÖG: vár a Duna mentén, szemben 
Futakkal. 1387. IV—VII. között Garai Mik-
lós macsói és Losonczi István szörényi bán 
Cserög vára alatt győzték le Horváti János 
hadát. 1521-ben török kézre jutott, és a 
szultán leromboltatta. 
KAMANC (Kamonc, Kamenica): város 
Péterváradnál, ma Jugoszláviában, a Duna 
mellett. A MI. században említik a forrá-
sok, a híres szerémi borok egyik fő termőhe-
lye volt. 1514. június 14-én Nagy Antal 
szerémségi paraszthada megverte az ellene 
kivonult nándorfehérvári őrséget. 
KARLÖCA (Karom, Sremski Karlovci): 
város a Duna mentén, ma Jugoszláviában, 
Újvidék mellett, attól keletre. 1698. novem-
ber 13. es 1699. január 26. között béketár-
gyalások színhelye volt a Szent Liga képvise-
lői és a török szultán biztosai között, s 25 
évre szóló békét kötöttek (karlócai béke). A 
XVIII. századtól a szerb pátriárka székhelye, 
itt tartották kongresszusaikat az egyháziak. 
1848 áprilisában a szerb nemzeti gyűlés 
vajdaság kialakítását követelte, melyet a ma-
gyar minisztérium elutasított. Az 1848. má-
jus 13-15-i kongresszus Josif Rajacic szerb 
pátriárka vezetésével kikiáltotta a szerb vaj-
daságot. A század második felében több 


































REDNEK: település Szávaszentdemeter mel-
lett, régebben a Szerémségben, ma Jugoszlá-
viában. 1523. augusztus 6-7-én Tomori Pál 
serege a végvidéki főúri bandériumokkal 
megerősítve Nagyolaszi—Rednek—Szávaszent-
demeter térségében három ütközetben szét-
verte Ferhád ruméliai pasa es Bali nándorfe-
hérvári beg csapatait. 
SZALANKEmEN (Slankamen): vár és város 
a Tisza és a Duna összefolyásánál, Titellel 
szemben, ma Jugoszláviában. 1071-ben em-
lítik a szalánkeméni várat, amikor itt tábo-
roztak Salamon király és Géza herceg hadai 
Nándorfehérvár és Szerém várának ostroma 
alatt. 1280 végén IV. (Kun) László Szalán-
kemén környékéig vezetett hadat a fellázadt 
kunok megfékezésére. 1439-ben itt tábo-
roztak a Szendrőt felmenteni szándékozó 
királyi csapatok. 1514-ben a parasztfelkelők 
foglalták el. 1521 nyarán Bali boszniai beg 
csapatai vették be, s 1526-ban felépítették a 
várat. 1691. augusztus 19-én a Bádeni Lajos  
vezette keresztény szövetséges sereg Szalán-
keménnél verte meg KöpriiIii Musztafa nagy-
vezír hadát. A csatában a nagyvezér is el-
esett. 
SZÁVASZENTDEMETER (Sremska és Ma-
vanska Mitrovica): település a Száva mellett, 
Szerém vármegyében, ma Jugoszláviában. 
Az ókorban is lakott hely volt, neve Sir-
mium. Mai nevét a középkori Szent Deme-
ter egyházáról kapta (Dimitrovica). A IX—X. 
században bizánci es bolgár uralom alatt állt, 
majd a magyarok foglalták el. 1070-1072- 
ben Salamon király es Géza herceg elfoglal-
ták, s az 1164-1180 közötti időszakot kivé-
ve, a magyarok kezén volt a középkorban. A 
tatárjárás után ide helyezték Bánmonostor-
ról a latin rítusú szerémi püspökség szék-
helyét. Szávaszentdemeter a Szávától észak-
ra lévő városrész lett, a déli pedig Szent-
ernye. 1347-ben a települést civitasként 
említik. 1396-ban a törökök felgyújtották es 
kifosztották. 
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